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MINISTERIO DE LA GUERRA
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eire·l/lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do nombrar jefe y primer clavero de l~ ~aj~ Cenh:a1 del
Ejército, al coronel de Infantería D. I .UIS Jlmenez Pajarero,
destinado en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de agosto de 1910. .. . .
i.~d;.'/I; AzNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. fi
este Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el pri
mer teniente del 12.0 regimiento montado de Artillería.
D. Rafael Fernández de Bobadilla y González de Aguilar,
en solicitud de que se haga constar en su hoja de servicios
que se halla en posesi6n del Título de Hábito de Caballer()
de la Orden Militar de Alcñntara, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder á la petición del interesado, una vez que
se comprueba aquella circunstancia con la copia del titulo
que á su instancia acompaña. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 23 de agosto de 1910. '
. . ,,'[: ~ ~ í\:ZNAR, - ?l





!ecclOD de AdmlDlstraclGD MIUlar
BANDERAS .,/';1'¡}J·,,;'. -.{~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares, se efectúe la remesa de una ban-
dera nacional al Parque administrativo de 5uministrolldll
Vitoria, con destino al hospital mi1ita~ de dicha plaza•.
Señor Capitán general de MeJilla.
REEMP.I:AZQ "~~~ ~~r .r;;··· ~ 11
E~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es1~
}Iinisterio en 30 de julio pr6ximo pasado, promovida por
el capitán del regimiento mixto de Artillería, D. Juan Ar.
boledas y Larrañaga, 'en solicitud de que se le conceda el
pase á situaci6n de reemplazo, el Rey ('l' D. g.) se ha ser.
vida desestimar la petición del interesado, por Oponerse á
su concesi6.a la prescripción 3." de la real orden de 24 de
diciembre de 1907 (C. L. núm. 218).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
dcid 23 de agosto de 1910.







Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanea generalell de la cuarta, quinta, sexta
y séptima regiones.
Excmo. Sr.: Vista l¡¡,"instancia que V. E. c~rsó á este
:Ministerio con fecha 17 del mes actual, promovida .por el
primer teniente del regimip.nto Húsares de la ~r.lDcesa,
19.u de Caballería, D. Javier Soto ~egu~ra, en solICitud de
que se le concedan dos mese.s de h.cencla por asuntos~pro­
pios para Ribadesella (A~tui"las), Bdbao, Barcelona, Zara-
goza, Biarritz, París, Londres y Bruselas, e~ Rey (q. D. g.)
na tenido á bien acceder á los deseos del Interesado, con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101). . .
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dea,ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~rid 23 de agosto de 1910.
© Ministerio de Defensa
558 25 agosto rgro D. O. n6m. 134'
•
.1 •.:AZNAR
Señor Capitán general de la séptima re¡i6n ..
Señor Ordenador de pa~os do Guerra.
29 de junio último, el comandante en Jefe de las fuerzas
del Ejército de operaciones en Melilla, desempeñada ~n el
mes de mayo anterior por el comandante de Ingemeros
D. Luis Andrade y Roca, formando parte de la comisi6n
mixta para el estudio de la carretera de Nadar á Atlaten,
durante dos días del expresado mes, declarándola indem-
nizable con los beneficios del artículo 18 del vigente re-
glamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1910•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la.s comisiones de que V. E. dió cuenta á este j\Iinisterio
en 16 de julio próximo pasado, desempeñadas en los me-
ses de abril, mayo y junio últimos, por el personal com-
prendido en la relación que á continuaci6n se inserta, que
comienza con D. Victoriano Casajús Chambel y concluye
con D. Angel González Sarriá, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficios que señalan los artículos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de agosto de r910.
Señor Capitán general de Melílla..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
í\ZNAR
AZNAR






Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprcbar
la comisi6n de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio en
10 de julio pr6ximo pasado, desempeñada en junio último
por el capitán de Ingenieros D. G~egorio Francia de. ~,s­
piga, formando parte, el día 7 de d1cho mes, de la comlSlOn
mixta para el estudio de las obras definitivas del faro y
edificios en el Cabo de Tres Forcas, declarándola indem-
nizable con los beneficios del artículo 18 del vigente re-
¡lamento de ir.demnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. lVra-
drid Z3 de agosto de 1910.
1..',':;. ,. ".:.'
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la comisión de que di6 cuenta á este Mini!terio con fecha
r. ..~.:'"
t..;,.,: ",
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ci V. E. muchos años. Ma-
rlrid 23 de agosto de r910.
p . . :AZNAR
Señor Capitán general :de la sexta regi6n.
~('iíores Capitán general de l~ primera regi6n, Or~er:ador
de pagos de Guet:ra y Dlrec~o: del. Esta?~eClmlento
Central de los serviclos admlUlstratlvo-mllltares.
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MES DE MARZO DE 1910
C1to1U01llll'pOS
Zona de LeóD,~4••• , ¡Capitán•••• '1_ Julio Garrirto Ramos.•••.•.
Idero de Valladolid, 45 ....•• Otro........ ) Vll1alltin Gut.iérrez Toribio.
li!g~:1g-~<>·l - 11:,~~ ...
-----------1 I I:!n~ ...Id""'. I "-11 r·I~I~ID~'~~Ln del mapa ml1ltar ltInOTa-iZOna rec\nt.o de León, ~4 .••• IOapltán. O" .ID. Victoriano Casajóll Chambel 10 y 1J Madrid ..... Granada....... rio de Et>pana. hoja'! npme· 21marzo.l19101.rOl! 85 y SO ••••• , 0, •• "' ••1
MES DE ABRlL DE 1910 l' t
¡Ln del mapa militar ilInera-l
Zond reclut." de I.eón, 4i.... ¡Oapitán.....1D. VictOl'iano Casajóa Chambe! la y11 Madrid...... Granadl'-.", •• ) rio de Ellpanu, hojas ntime-\ 11abril. .Ilnol 30!abril ..I rORSó y 86 ,.
MES DEMAYOIDE 1910 I 11 1)¡'IEfectnart.abaj(;l!tOPvgáfiC08,¡~1
COIDO ulurono de la E~cuel8
Q d O 8 11 1 l' . 1• Supal'luf de Guerra en prác- I " 11°101 1 .Zona reclnt>. e vledo, ~ .. Capitán..... D. Ernesto Lnqlle arayer .... 10 yl] ,MadrId ..... Grltnadll....... tlcns en la comisión dl!hlla. 1 !!19 J Oo " 3 l<nt>yo.
pa milltllr itinerario do Es-
pafia ....•.....••.•.•.• ,
Reg. Laneo Farnealo, 5.0 Ol\b.I/1.cr teniente., :t Luis Rlado Herrero 10 Y11 V'l\lIadolid Madrid ',. Asistir ni ConCnrRO ilipir.o '1II0jldem •
Idem oo Otro........ :t Angel Gonzálpz SarriA 10 Y11 ldem [dem [dem............ 10,ldem.
MES DE JU~IO DE 1910 I
Ueg. Inf.il laabel n, 82 .. , .•. 1Médico l.o •• 1D. Francisco Escllpa llravo. ~ •• 10 Y111 Valladolid... León, ••. , ..... Opel'l\CloDrll de reemplazQ del
. I afio BctUa1 1 ~anlo' o
24 [eón •.••.•• .\.8t01Ra.••••• , .jl,conducir caudales.... .•... 2 ldem .
21 ValladoliJ ... Meuinll. d¡,lC"m-
po•.... , ...• '1 (aem. . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 Idcm .
:t Felipe Figcerli. Figuera..... 24 Toro Z&luorn .... "' "'¡.Idem .. , .... , .... ,.. .. ..... 2 idem o
) .I!'rancleco Mofioz Martlnez.. 24 I~alnmallcl\ Ciudttu Itodrigo. Idem .••••••• " .. , •.....• ,.[ 1 hlem.
) Ig~acio Mé.ndell G. Ontiveroe 21 Oy.iedo.....•. [n~e5to.......•1 [dEro. .•. : '" •••••••••••.••• , 21~~em .
I LUUI PlIlaClos Al val'goDl':ález 10 y 111 GIJón•.... " OVledo.. , .... d:Cobrar libramientos........ ] ¡.16m.
I . \'Atlletir á operaciones del I'e'~
6." reg. mixto de Ingenl6l'os.IMédico 1. 0 •• / ) Uafael Merino L:;renzo ..... 10 yl] Valladolid ... /w.em............ c";lplazl) en h com i si ón 1 iÚ6m •t ml~ta ••.•.•..... ' •.•..
\ ;) RiCArdo Ariae D:\víl5 Mathen( ~Vicepr"Sírlenteinlerino do 1'/
13 dep." ruena de Cab.a •••• !ClifOnel. " .. ' Bt'rnaldc de QUlr6s, ~far- 10 y 11 [dero •.•..•. IL~ón •.... ,.... cumi!li6a (lJ!xta de l'ecluta-í 1 id¡;lJ1 •! 'loé¡¡ de ()aellsola........ 1 mil.'nto ....•.•.•..•.....•. ,
Cuerpo Jurídico Militar •...• T. Auditor 2.8 1 > Raimundo Sánchez Rojae¡ •. 110 y 11
1
[dem •. ' •... [dem .•.•..•••• , IIb'iscal á un Consejo ue guerrall 2 ídcm .
O d ....pI . ~Modiflcar la actulII I)Orredtlra~ Id
\
oman ante. ) Ramun áramo y Fernánrle" 10 lId ¡ClUuad Rodngo d 1 J '1"1 I t 2 ero.
M.o taHer 2.a ) Cesáreo Romoll (jarcIa . 10 \\ elU. • • . • • • y Znmora e a za y aUXl tlll a H'V 8 a ] írl.em •
.Pnqu6 regional de Artillería.. . •• ') .\tl. zs:, •.• '1" del ftllnamento Mauller ... '11 1
de Valladolid.. . • •• .. .. .. .. . de la I
, Obrero 1. Baeilio Martlnez Aguado .•.•.. Rd:'i.~'\I 1 \ ) lid~m •Aplen,~ll Julh\n Cocho Méndez octubre! dem •.••..• Idtlm •• ·······1 dem .••.••.. o •• , ••••• , •••• ) 1 idem •
. lS~5 \ ,.(c.J•. u • . d
821) 11
¡ . I , 1 ídem. ] !)\O. . . 1 4 ldem. I!)lO
.. ,...... ,Dlfl?l1l' dlscordl:l.8,llnte II co- 8 ídem. 11110
Fábnca de Trubla •.••.•...• IMéd.Q mayor. ID. Esteban Gntlénez del 01mo'110 y 11
1
rrubla OVl~do j ))l!81ó!l mixta ue reclut, - 15 Idem. 11.110
1 I \ llilento o J 22 il1om, UllO11 , 27 Id6ID. l\lJe
Idem de Zamora, 46 Otro ,.,
Idem de 8allunanca., 47 .•..• : Utro ...•....
. Idem de Oviado, 48 Otto....•...














8""s~1 Il I !'BeRA eg:B~CllO PU?,TO ~~&=e 'il"~ _.u......... ...u......... Cll
.o 0-"" I ~ ObservllcloneaCuerpos CIullI NOllllRBS e~ .. l!. de 1m donde tul'O lugAr Com1lll.6n COIl!erlda
Fi!a IeBidenola I laeomlalon DI"I KM IAfio DI..IKee Afío ~
• tS'1'i' , _--
Administración militar .••••. Oficial 2.0 ••• D. AndréeOarramoUno Cartlllo 10y11 Gijón....... Oviedo......... Cobrar libramientos........ ~ljun'¡o,~ ~ junio. 1910 ~Ir'" ,. ",v"" d.."",,,,..,o. lild•m. 1910 "dom. 1010
. . I loargo al roa-
. Int~rvenlr pagos Comandan- 2'J'ídem, 1010 29 idem. 1nC 1 teri~l de In-
Juem•. "" f .... "."" .......... "". Comisario2.1l ~ Luis ~ja Payán••••.••.••• 10 Y11 Salamanca •• Oiudal! RodrIgo. CUlo Ingeniares •••••••.•••• t I gemeros.
Idem íd. servicios adminis'I tratlvos.................. sOlídem. 1910 30 ¡dem. 1\H0 1 [d.als8rvicio
Idem....................... Oficial 2.° ••• ~ Emilio Elvira zapata ...... 10 Y11 Ciudad Ro-
drigo ••••• Salamanca, .••• Cobrar libramie~toB•.• ·..• .•. 3lidem. 1910 11 idem. 1910 3
Ic!em ..... l ... " .. "." .......... ""." Comisario2•• ~ Jaime López de Varó, •••••. 10 Y11 zamora..... ~m ••.••• ,... Intervenir operaciones par-
que caropafia.. ••• .•••• • .• 10 ídem. 1910 13 ldem. 1910 4
Idem..................... Ofclal 1.°... }) Jl1lío Gonzále:¡ Martín••.••• 10~'11 Valladolid •• León ••••••.• ·.• AsiStir subasta arriendo de 2!oargo al eer-
terrenos....... .. .... .... 1 ídem. 1ill0 2 Idem. 1910 vicio.
Sanidad Militar, •••.••.•••. Méd.o mayor. ~ Pedro León Jiménez •..•••• 19y1l Idem" ••••• Orenae.....•... Comisión mixta de l'ecluta·
miento. ti ••••••••••.•• t. 1 ídem. H110 5 ldem , 1910 Ii
Idam......•.•..••..... , .... [clem 1.0•••• ~ Eulogio del Valle Serrano •. 10 1 11 (dem ••.••.• Slllamal1c~. , ••• Observación en caja .••.•••. 1 ídem. 1910 1ldem. 1910 1
Id"llro •.•••.••••••••••• , •••• [dem ~.o.... »León Romero y Corral ..... 10y11 IIdem ....... Zamora ....... , ldelil ............................ 1 idem. 1910 l> ~ » 30 Oontinúa.
Reg. Lane. Farnesio, 6.° Oab.s l.er teniente. :1 Lui!! Riafio Herrero •.••. , •• 10yll Valladolld •• MadrId •••••••. Asistir al conCU1BO hípico ••• ] ídem. lillO 2 junio. 1910 2
Idam ......•...••....•..•.. Otro. • . • • • • • ~ Angel González Sarrhí ••••• 10 y11 rdem ••••.•• (dem ••.•••.••• ldem ...................... 1 ídem. 1910 2 ídem. lIHO 2

















.. ~ "'.~. 'AzNAR.





De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
guarde tí V. E. muchos años. Madrid 23 de agosto de 1910.
Señor Capi~n general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Madrid 23 de agosto de 1910,
t:.t,j ~~ fh:~ ~ ~,'['..{ ".::¡l.~~
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
. V. E. di6 cuenta <i este Minisierio en 15 de junio y 20 de julio últimos, desempe-
ñadas en los meses de marzo á junio del corriente año por el personal comprendido
en la relación que á continuación se,inserta, que comienza con D. Federico Tejero
Márquez y concluye con D. Juan Urruti Castejón, declarándolas indemnizables con










































g~l!~Ii~="¡!:~5l:l I 115;; [- delll dOlad. $1IIVO lupr
~ f~; lwdeDela la oollllJ1ón 11 IIDtaI Ke. IAño IDia' Mee lAñO
- 1, 1--------1-- 1-------- -- - - - -
MES DE MARZO DE ll>lt'" I I
B.eg. [¡¡t.' InraD~e. 15••••••••• l.er teniente. D. Federico Tejero Márquell... U Zar8~oza ••• " Jaca, .... " .. ,. ConJncir con~lgnación··.... 1 8 marzo. 19101 6 marzo. lD1<:1I S
ldem id. América,U••.••••• Otro........ ) Manuel I..1\guUlo BonlUa .,. 10 Y11 ~alifld..... Marruecos...... PrÁotlca8 de Estada Mayor (11
1















MES DE ABRIL DE 1~10
3Olllhril •. "1O~ 3030 ídem.. 1910
28 idem. 1910 lJ
27 idem. 191011 3
27 ídem. 1910 11
27 idem. 1910 ~
lt0g. rup América, a .•.•. '11.er teniente. D. Manuel Laguillo Bonilla ... 10 yll Madrid ...... Marruecos ..... \ Prácticas de Estado Mayor snrl I
' la comisión del plano ••.•• ! 1 abril.. HilO
Idem [d. Ga.llcia, 1\) Otro........ ) José Martín Prat....... . .. lO Y11 Idem Melilla [dem •· · • .. ·1 1 idem. 1910
,Administrtclón M1lltar O.lIguana 2•• li Ricardo ForUn Pelletier.... 10 Y11 Zaragoza Ca,1,itaYud ••..•IPa-ar la l'evi!lta semestral él'hacdiflcioamilitares •.••• j' 21 idem. 1910
• ) • El mismo 10 Y11 rdem Mequinenza •.•. :dem ••• 26 idem. 1910
Sanida.d Militsr lféd. mayor. D. Pedro Prieto do) la Cal .•••• 10 Y11 Paml>lonl1 Vera (Nanrra) • Reconocer' un carabinero.", 26ldem.. 1910
ldeQ). Otto!." »CarloaAmatPintado.~ 10y 1I1IIdem ldem..: (daDl: 1 26idelU. 1910
Zooa de PamploDll, SIí •.•••• Capitán .•.••• Juan de Oa~tro Gutlérlez 10 vIl Ttlfalla •.••• M:allor"a .•.••.. Práctlcas en la comisIón del:
• plano !! 1 idem. 19101 30lidem •
MES DE MA.YO DE 11110
































































































» José Chicoy Ferrer .••••.•• 10y Ul!fdem ••••••• 1Idem .••.•••••. Acompaiiar á S. E ..••••••••.
t l\figuel'Marls8 AI,úe lOy 11 (dem ldero ldero .
) Manuel Lon Laga 10y 111 Idem Idem ¡dWlll oo • .. •
• Daniel DII[ol Al\"ares •••.•. 24 l[l1em ••..••. Jaca Oouduclr conlllgnaclóu••.••.
t Orencio Ttliada ~Qrtínez .' 101y 11 Illea••.••..• Haesca •••••••• Realizar libramleI!.toll .•••.••
II Refael Chicoy Arreceygor •• 10 Y11 Zarllgoza •••. Idem Voclll de la Comisión mixta.
) Víctor. C;\nales de la Tune. 24 ~amplon8 .•• Tafalla •••••••. ¡COndUCir conelg~a"ción.: •.••
• AntoDlo HOlcada Mateo.... 10 Y11 Zarag(Jza .... Hueeca ...... oo Vocal de la O.Jml'lÓn mIxta.
• Vicente Torres Linares..... 24 ldem •..•..• Córdoba...... R'.!cepción de potros .
) Santiago Lon Laga......... 24 (dem [dem i'¡tdem••.•••••••••••••••••••
»VlcentllLo.,eI..ope.•••••••• 24 /ldem ••••••• Idem .I,Idem •••••••••••••••••••••.I '
,. José Alix MnrUnez....... . 24 ¡dem ....... Idem oo .. ,IIdem ••••••••••••••••••••••
t Pedro Gil Perrfn.......... 21 Idem .••.••• Idem f"· [dam••••• ti •••• ••••••••••••
) Pablo Bonad Molinoa...... ,24 [clem ••••••• IdelU •••••..••• \ldem, ..
~ FlorllDcio Gómez Rodrigue&. 2' Pamplona.. . Jaén••••.••••• , IIdem ••••••••••••.•••••••••
~ Jo~ MOJSJlO Dla~:.... •.•. 24 Idem Idem ¡Iltem ••• : ...•••••••..••••••
) LUIS Rodríguez VIllamil ••. 10 '111 ¡zaragoza •••• /.IoIla., ••••.••• Vic~pre81dllnte de la Ooml-.
'\01611 mixta••••••• , ••••••. 11 30 marzo.
A I (Y¡¡riop puntos det!UXlliar la revista de arma-}~ Tom"8X¡m6n~~Embrún loyllIIJaca la provincia de mentodlll '1.Q~-cio de la 17 mayo'll\lIO!23Imsyo'l19l0\'
) Lorenzo Villamza R:ll>lón.. 10 Y11 Idem ,. ~ 1'" e Gn r "a e l "I" .\ ~u.e8. i t •••• , ",a u.s ... "" ••••• 1, •• ••
1 1 I l· •
OomRnd.a ArUllerfa y Depó-/Oapitán ....•
lIifo de al'mameD.to de Jaca. M.o armaro..
Hanldad ~IiUtlU • • • • • • . • • • •. lanector de
2.'" •••••••
Actlllería•••••••••.••.••.•• Comanda.nte.
Estado MAyor del Ejél'cito•.. Oapitán.•••.
lleg. [nf.a rníante, 6........ I.er teniente
Administración Militar...... Oficial 2.0 •••
'1.0 relo\'. 1110ntado de Artillería Médico 1.0..•
Zona de Pamplona, 35 •.•••• Oapltán......
Reg. Lanceros del Rey, 1•••• Médico 1.0 ••
LtEUD. • • • • • .. .. • .. • • .. • • • •• l,or teniente.
l4em•••.••••••••••••••.••• Otto ..••••••
,ldAlm Vet.o 1.° oo'
,Heg. CaZa10rf8 de loe OasU·
:!lejos. 18•.••••.•••...•.. , l.er teniente
Idem •••••••••••••••••••••• 0"0.•......
Idem , •.•... Vet.ol.fJ ••••
Re¡;. Cas. de AlmansR, 18••• Oapitán .•••
Idem l,er ,teniente.











































SIl oIue priDC>11,la .nqu. wmina
Dlll Me!' ·Ál10 IDa Mes Año
,-
-- -- - -
-- .
14 \"Uayo. 1910 25 mayo. 1910
30 idt.lU • 1910 ) I I
J Imar:t..1. 1910 ) ) )
1 mayo. 11)10 31 mayo. 1910,
] ídem. lelO 31 idem • lVlO¡
19 idem. 1\).: O 23 idem. 19:'11 idem. 19H ~ )
1 Idem. 11l10, 81 mayo 1910
] tdem. 19J.1l :J iti'lDl .. HJlO!
22 idem, 19H' 25 idmn • 19H:
:u ídem. 1910 26 idem • 1911'1
22 idem. 1910 ~6 ldeEll .. lI11ü/
22 ídem. 1910 26 idem. HlH
11 idem. 1910 31 idem. 1910I
3 idem. 1911' 29 idem. 19lf
1 idem. 10l(¡ 31 idem. 1~10
l! idem. 1\'11) ;31 idem.. IIHf:
11 idem. 1910 :H ldem. 191(¡
11 ídem.. 1910 31 ídem.
mj
1 Junto. 1910 ~ junio. llH
30 idem.. lDI( , ~ •
11 mayo·. l\IlO 3 junio. 19J
11 ·ldem 1911 3 ídem. lInol
II P.Jnio. 1\)10 17 ¡dem•. uno
3 idem. tillO 17 ldem. 1910
31 mariO. 1!l10 ,. ) •
1 junio. 1911 80 jlInio. lino .
1 ídem. 11110 SO ídem. 1910
• 1 idem • 1910 SO idem. 19H,
1 idem • 1911i 30 ldem. lIllO
7 idean. 1910 '¡ idem. 1910
]0 tdem. 1910 11 tdem. 1910
'1 idem • 1910 '1 ltlem ¡ 1910
2! I"pamplona ITaflllla Il~ondueir cc.nelgnactón .
10yIl [dllm l<·ltero Upomandante militar de 19
temporada de bailo9 .
histir á ConcnrsoB hípicos •.
ldem 11 ••
KO~
) Teófilo Moriones Larrap.•. '10 Y11 Z&ragou 1Maurid.. , ••••••
• Joaqnín Rodríguez Echagüe. 10 y 11 ldem ldem .
I Teófilo Moriones LlI.rraga... 10 Y11 [dem "alencla .
» J,uis González Barreras.... io y 11 [uem....... [delÍl. ~ •••..•••
• Antonio Ibroada Maten.... 10 yll ldem ••••••. Huesca .•.•.•••
~ J..nreUo Agnilar Losano .. ; 10 Y11 Madrid ..... Valladolid.....
.. (lJ,_Cuer:Poa
MES DE JUNIO 1910
7.ona ce Pamplona, 35..••..• ¡Capitán•. , •. ¡D. Víctor Canales de lo. Torre..
l'!.eg. Inf." América, H •••••• l.er teniente. »Jan lI2.llroo Azpilcneta ....
&ag. Ilif ade Amélfca, 16.• 'Il.er teniente.
H.e~. Lanceros del Re)', 1. Otro ..
ldem. . .•...•..•..•..•.... Otro••.••• ,.
Reg. Lancer08 del Rey,!. ... Otro ••••••••
ldem •••.•. o ••••••••• , ••••• Otro •••••••
I-dem .•••...••••• , ••..•••. , Otro•.•••.• ,
Idem ••••.•.••••......•. '" Oteo••• , ••.•
100m.•...........•.••• , • • !dédlco 1.<) ••
Zoca de Buesc.1, 34. • . • •• • •• O&pitán•••••
[dem ••••••..•••.••••••..•.
[dem •..••••.•••••••••.•••.
Vocal de la Oomlsión mixta.
Practicar" en la comisIón del
. mapa, hojas 24 y aó .
Idem ¡Otro / ) Alberto Oastro Glrona .•• "110111 tdem •••••.• Ildem .•..•.••••. nEdem••••..•.••••.• ,' •••••••
I José MillánFerreros....... !Oyll Pamplona .. ,sVarIo!l puntoslPrácticas en la comisIón de
. 1 de Navar.ra... \ planG••••..•.•.••.••••••.
I LuIs Rodríguez Villamil. • •• 10 Y11 Zaragoza •••• !filoria .•.•••••• '1\Vtcep.~ de la Comisión mirla
lPOIVlHI1l811 de,Sta. Bárblll'8 y .D<!póslto nrn:~mento de laea.!Pomaodante.l. Angel Sánches y SAnchlls••• 110 y l111~ea. ... .... San Miguel á! RemocIón de pÓlvolJ.s•••••••Fuerte de 0011de Lsdrones••
ldem••••••.•.••.•••...••.. , • IEI mismo !10Yll11[dem ••••••• lldem i1ldem .
,idom•••.•••••••••••••••••• Capitán D. Tomás Ximénez Embún .••• 10 ¡lllIdero ••••••• Idem "Idea .
fdem de Burgos, 3'1 ¡Otro .
11).0 Dep.o Rn. de Caballería OOronel. .
~n~§ PTrnTO' "5'-11' w --11 ' .~~.
~~~_ I
~~OQ '1 j'l:l~ 0.0-
~: ! ~l de au donde ~nTo1l1illr 1 COICiJlón conferida II
1" ~ o~ rea1dencla la comisión ¡
______1_:J:l_7'1'1I I _)~
D4'p18lto Bm¡ame¡Uo de Jaea, Comandante.ID. Angel Sánchez Sánchez.... 10 Y11 Jaca "'COlldeLRdronej Re.j~3menlluai al material
I,¡genieroR .••••.•••• , •.•. , M~ro. obras"1 ) JUlln Urrut.i Castejón...... LO Y11 Zaragoza, Ca1au)·ud...... Díriiir ~ll!l ohras del cuartel¡
dtl 11\ ••lerced ..•••••••••••
1
R·g. {uf.a de Galicía, lt1 ,. ·l.ar tljuiElnte.! ~ J( sé M:n·tín PTa· lO Y11 ~adr¡d ¡MClilla .•••.••. IPrácUCllfl de lJ:stado Mayor enl
la comisi6:l del plano •••.•
~ práCtiCaS en la coml!lión delf~ona de lIn€sca, 34 ..••... ,. CaI>!táu.•••. , AureUo Aguilar Lozano •••. 10 }.ll[,I[dem •••.•.. Valladolid..••• , mllp3 mllitllr de Espafia,hojas 24 y 25 .
·"Idem , Otro........ , Alberto Ca8tro G.irona.. 10 YlllLdem Idcm ¡Idl1m .•.•••.••.•.••.••.•••.
-cuerp.o Jurídico ........•. " T. Auditor 3.ft , Francisco G. aliay Sarafiu.na. 10 Y lljlzaragoza Pamplona..... ali!;tir á "larios Consejos de
. . . I Guerra •••• , ••••.•..•••. ,
R.egimhnto de Pontonero!'.. ".¡édioo 1.0.. ~ Meil'hor Camón Navarro .•. 10 Yll¡Idem .••.. " Sorla Vocal de la Comisión mixta.
Reg. Id,& de C~ntabri8, 39 •• Otro .••.•••. :t IldefonlW Escalera 6ómez . 10 Y111IpamPlona ldem .•••.••••• Irdem ...•.•••••••.•••••• r"
1116m id. de Bailél), 2:L ..•.•. l.(\r teniente. ~ Francisco Becorra Abadía.. 24 Logrono Estella.• r ••••• • I'Conducir conlllgnactón••.••
l.dem •...••....•••..••••... Comc.ndl1nte. • Mntías t;nDlpol Jaqueto..•. 10 Y111¡IIdem •••.••• ZaJBgoZil....... histir á un COllsejo de Guerra,
ldem Capitán.... I José Ducha Jiméne:r. 10 Y111 [liBm Mem [dem , '1
Idem ..•. , .•• , .•... ,., l,er teniente :. Jullán García Rayea ..•.••. 10y 11¡[dem •••.•.. Idem •••••.•••• [uem .•••.••• _•••••••••.•....
ldero Otro........ I Mario Gómez Renón .••..•. lO Y11 [dem ••.•..• ldero .•••.•.••. ¡[dem.•....••.•••.•••••••.. l'
B - O ·tá J é :M'll'" '" O 1 I IVarlo!l pnntos¡prActicas l.'n la comisión del~Zon!\ de urgoE', 3; ••.•. •• •. apl n..... I os ". I an ..,erreros .. " .• , 1 Y 1 Pamplona"'l de ~Avacra••• \ plano de la írontera•.••••• \
1de;:n••••••••••••••.•••••• ' Otro........ ) AntoniO de la Escosnra y I 11' I
,. , .. Fnertés... .. . .. .. .. 10 Y11 [dem Idem: [dem. • ..
,ídem de Pamplona, :lo> ...... Oapltán..... ) Juan de Oastro Hut1ércez... 10 y 11 !lloft.lla Granada PráctIcas e~ 11\ comlillón del
. [1 mapa, hOJas 85 y 86•••••••
I "'fanual Lqgnillo Bonilla. •• '110 y 11 Madrid [dsm .•.••• ~.. IIdem •... , •..•.•.•••...•...
) Teóillo i\IlIriones Larraga 10 Y 11 Zar5goza Madrid ¡AlliStli' a un Concur!lO hípico.











































































~en qne prinoipia en que termina
~ JObeervaclone.s
DlaI~I~~I~I~ i










.Dep68ito armamento de Jaca.IOapitAn••••. D. Tomás Ximénez Emuún .. ,.
Id'em ••••••••••••••••••.••• Oficia12.oA.M ) Orencio T~ial1a l'o1l1rUnez •••
Idlldl........ ....••. .••..• 't El mismo .•••. ' ••.• , ..•.••.•
Idem ••••••••••..•••••••••• Aux. Alm ••• D. Carlos Rodríguez ALtozano.Idem...................... ) El mismo ••..•••..••..•.• , ..
I4~m .. , \COmandante.
flem. , ••...••..••.••.•.•• , Capitán•••••
1_•••.•.•..•.•••.•...... M.o ta.ller 3.8
I
10y 1IIraclI...... ,,¡,pOlVOrines de)
10 y 11 ,ldem. . . . • . . t)ta. Bárbara )'
10 Y11 !fliem••... , " Hlln Migllel al .
10 Y ] l I¡denl . . . • . . . Fuerle lloll de¡
10 Y1J,1¡[dem....... Ladrones .•.•. \RcmCCióD de pÓ\voI'lle •..•..•
• y. • I ¡ Polvol'in de.l:;ltD . . .
ldem ., ••••••.••....••••.•• \CaPIU.n ••••. \D. Tomás Xunénez Embúo.... 10 Y lJl¡[uem .••.•••1Mlgnel al foer· ( 8 Idem.. 111101 911dem ./191°1' 2
IdeJn••••••••.•••••••••••.• Aux. Alm... • Carlae RodJÍguez Altozano. 10 y lll¡[dem....... te llülL de Lll- 8 tdem. 1910 9 ídem. lIllO 2
11 dlones • . • • . • . I1
) Angel 8ánchez y Sánchez... 10 Y111 (dem ..•.... Coll d(lLadrol!ef'l!P~e\'istameDSlln] nI material. 28 ldcm. 1010
." á ~ E b' jAnXiliar 111 revista de a\'mn-~
• ...om 8 Xlménez m I.n •. " 10 Y11 [dem ....... Huc/!c:.t ... "... to del 7 o t Id] 2 tdem, lUlO
) Lorenzo Villanica lilp(n ..• 10 Y11 t<lero .•••••• [dem.......... n(.len 'di .,. '.\ erc o e 1\ 2 ldem. 1910
.. URI 1I. vlVI ••••••••••••
• Manuel Dulol A\~arez " 2i ,Z;l1'llgoza ~a~~ 1o~qucir c.o~signaclón "!I 2 ;d~m. HilO
) Melchor C:\roón N!lValro 10 y1] lIdero••.•... ~Ollll.•••••••••• Vocal COlr151<h\ mixta........ 1 1(\011:,\. lotO
II Joaquín Ldlncrta López 10 Yll¡Uem ....... Oalatnyud ..... 'i:ncnrgarse de la confección'¡
I
de ranchr.s P!Ul\ tropa .••• '11 15 idelll . '1 H'¡:'
ItdminlJtración Mllita.r Oficial 2.0 ••• JI Orencio Tejada M!l1·tír.er. .•• 10 Y11 Jaca Ilne!.'ca .••..... Cobrar lI'bramientos .. • • . . . . 1 lo »
Id.em Otro ) Eladio Halliírez Oenarro 10y 1JI Za!'agoz~ Fitl"ro ...•.•••. [ A.dmd?r. del Cl1arteli.:o~p!h'.Ll:lO .. t
I
VUAII Instructor y f'ccr(.t!ltlOl '
fdem. Co~iElarl~ ll.ll ) Albllrto B~renguer AlberdL 10y 111 In~m .• , ••. ·lr,OgrOiiO .. ~. .•• del cxpe?ien~e Cf\n mo~ivo,\ 1(; ) l' , ~~ idam. 1010 10
ldem '.' '. OfiCial 2. ) Rafael Cordon Santllmnríll. 10 y lli [dcm rclem í de un 1I11:endlO en el parql1t'\ 16 ) J lb Idem. 11110 10
, de suministro........ .•.. I
li . . 11 ¡. ~'oargo al ma.
, o , l' .,' • ." Olllglr obras del cuartel do 18 fUilID • ) 21 ldem. 11110 4. •~leroB······· •• ········IM. deobras,l) JU8.::l Unül CllstE'Jon······110Yllllrdem., ..•. ,¡O..latn)uc\ •..•. ! l~ '~erced ~ 281ld 2"\'d 1"10 2 tellal de In
• I I .. J.\l •••••••••••••••• I em • II ¡¡ 1 em.. J genieros•
.&K. Infantería del Infante,6/l.er teniente.















MadrId 23 de agosto de 19'10. ,~ j.;,~.~ L;c ...~.; '.~"" .... ......,~~ > ~I .......;;;..io,....






~5 agosto 19io D. O; n6m. 184
',' ....; 'MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. E. fechas
:1:9 y 26 de juliQ próximo pasado, referentes á necesidades
de material de acuartelamiento en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el estableci-
miento central de los servicios administrativo-militares, s~
efectúe la remesa de 2.800 fundas de cabezal á los puntos
(lue previamente deberá indicar el Intendente militar de
esa demarcación al Director del mencionado Estableci-
miento Central, con el fin de evitar reexpediciones de ma-
terial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :W:. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1910.
;.f d'~ ..·.1;.3 ,r: ~. ,', 7úNu:
SUELDOS, HABERES Y. 'ORATIF,ICACIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 720 y 600 pesetas,
respectivamente, correspondiente á los diez años de efec-
tividad en sus empleos, á los dos comandantes y tres capi-
tanes de Infantería comprendidos en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. José Rome-
ro :Me''lasterio y concluye coa D. Policarpo Martínez Can-
tullera Pérez, de Estado :\Iayor de Plazas, sujetándose el
percibo de dicho devengo, que empezará á contarse desde
las fechas que se expresan, á lo prevenido por real orden
circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señoref> Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
central de los. S~fVicio¡; adm¡nistr~ti'Vo-nüíitílref?
AZNAR
Señor Ordenador de P;¡gos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quint'a,
y séptima regione§,
'Relación qué. se. cita.
C1U8. I NOMBRES BUuaclonEl/; ó de.tino. Fecha8delicIe que se cOllct'den
Comandante.•••.••.•.•.• D. José Romero Monasterio .................... Resen'a ele Taf;¡ll:!, 80 .••••. , ••••• 1.° scpbre. 19 10•
Capitán •..............•. • Crcscencio l\1orate de la (;llCna••••...•. , ••• Excedentc s(~ptima región .. , .•.•.•• 1.0 agosto 1910.
Otro.••.•••••.••••..•••. " Francisco Morquilbs CIua............ , ...... Caz. Alba ele Tormp.s. 1> •••••• , , , •• , 1.0 sepbre. l'lIO.
Olre,l •... , ..........•••. » Ramón Donoso Cortés ...•..•..•...••.• , ..• Rcg. ('a~tilla. 16 .•. , ...... , .... , . , • Idem.
ESTADO MAYOR DE PLAZAS
f::olllanjante..•.....•••• :ID. I'oJicarpo l\lartínc?' Canlulkra P(n'1. •••••••.. Excerlente C\larta región .. : ....••.. 1.° sepbre. 1')10.
6 j
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ofi-
al segundo de Arlministraci6n Militar, con destino en esa
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr,: Vistál. la instancia que cnrs6 "1/. E. á este
rv.Tinistcrio con su escrito de 14 de mayo del a:io próximo
pasado, promovida por el oficial celador de fortificación de
primera clase D. José Muñoz Fernindez, en súplica de
abono ele los sueldos y gratificaciones que debi6 haber
percibido, de no habérsele nombrado celador del material
de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido
disponer que la real orden de 13 de febrero de 1909
(D. O. núm. 35) deberá surtir efectos administrativos des-
de J.O eb mayo del afío anterior, y que por las Habilita~
ciones correspondien~esle sean reclamadas, en la forma re-
glamentaria, las diferencias entre los devengos que le ha~
brían correspondido de haber continuado sin interrupción
en su escala de oficial celador de fortificación, con deduc-
ción de lo que le haya sido abonado desde su alta en la
cIase de celador del material de Ingenieros.
De real orden 10 digo 1 V. E. para su conocimiento y
d~má!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





J .. :1 _
, .
i\ZNAll
OrdenacicJn de pagos, D. Marcelo de Useray Sánchez, en
solicitud de que se le conce(~:t el pase á situación de su-
pernumemrio sin sueldo, can residencia en esta corte, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bie'1 acceder á la petición del
recurrente, en las condiciones que determina el real de-
creto de 2 de agosto de 1889 (e. L. núm. 362), quedando
adscripto á la SulJinspccci6n de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 19IO.
Sellor Oruenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
:\Tinisterio en 26 de julio próximo pasado. promovida pOI·
pI comandante ele- JnfantC'ría D. Segundo Pic6 Lluch, ayu-
dante de campo del general de brigada. D. Joaquín Ca-
1'1'asco, en súplica de que se conceda tí su esposa y seis
hijos menores de celad, pr6rroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Ge-
rona á esa pla.za; y estando justificada la causa en que
funda su petición el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo que







St'ñm' Capitán general de la segunda región.
Señor o.rdenador de pagos de Guerra.
[;" '!'> '.
-.ir
t>. O. n6m. 184 25 agosto 19fo
•
De orden S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de agosto de 1910.
~.il' AZNAR
Señor Capitán general de Melilla.
Seño~es Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
ferida Orden, con la antigüedad de 3 del mes pr6ximo pa-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para Su conoc.imiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos añ,,)ll. Ma-
drid 23 de agosto de 1910.
Señor Presidente· del Consejo Supren,lo de Guerra y .Ma-
rina.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante ele
primera clase á oficial· de Administraci6n Civil en el G,'·
bierno de la provincia de Orense, el sargento del regi--
miento Infanterfadel Príncipe núm. 3, Julián Diez Camino,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que dicho sargen-
to cause baja por fin del corriente m~g en el cuerpo á que
pertenece y alta en el batallón de segunda reserva que
corresponda, con arreglo tí lo prevenido en la real orden
de 21 de mayo de 1886 (e. L. núm. 213).
De real orden I@ digo V. E. para su cOnDcimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1910.
DESTINOS· CIVILES ..
•••I(~'- ••..:. r:....... ", ....
AzNAR
Secclon de SanIdad Militar
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidó dispo-
ner .que las ,c.lases é individuos de la brigada de tropas de
Samdad .Ñ1lhtar comprendidos en la siguiente relaci6n,
que empIeza con el sargento José Arandes Pallarés y th-
mina ~on el sanitario enfermero Luis Cerdá Garda, pasen
á. continuar sus servicios á las compañias de dicha brigada
y puntos que en la cit~da relaci6n se les asi~na.
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
tlrid 23 de agosto de 1910.
---------_.........._--------
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta y quinta regiones y de :\1eJilJa.
'Relación que se. cita "\ ••• 0.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Ordenador




José Arandes PaIlarés, de la ambulancia de la segunda
divisi6n, á la cuarta compañía y hospital militar de
Tarragona.
Gabriel Castillo Ibiñez, ascendido, de la segunda compa-
ñía, queda en la misma.
Tomás lvlarlínez Vergara, ascendido, de la Compañía mix-
ta de :\ielilla, á la ambulancia de la segunda divi·
si6n.
Cabos
I\Iiguel Sanz Pocino, de la primera compañía y serVICIOS
en el Instituto de Higiene militar, á la quinta com-
pañía.
Tom~s de Mora Beltrán, de la segunda compañía, á la pri-
mera.
Pedro Diaz Martío, de la primera compañía oí la segunda,
con servicio en el Hospital l\lilital' de Málaga.
San.itarlo enfermero
Luis Cerdá G~rcía: de la cuarta compañía, á la' tercera, con
servicio en el Hospital militar de Valencia.
Madrid 23 qe agosto de 1910. AZNAR
--------........._..._-----
Seccltin de Jostlcla v Asuntos generales
CRUCES' '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado. por la Asamblea de la real y militar Orden de
San}I.e.r~enegi1do,ha tenido á bien conceder al capitán
de Carabineros D. Eladio Garck Misol, fa placa de la re~
.~. .. .
SeccIón de InstruccIón, Reclutamiento vCUerDOS dlvek:tot
CI.:ASlfJCACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de c1asificaci6n
que V. E. remiti6 á e!ite Ministerio con su escrito de 10
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar
apto par~ el asce~so, cuanqo por antigüedad le correspon-
da, al pnmer teniente de ese cuerpo U. Antonio Cereceda
Nieto, el cual reane las condiciones que determina el ar-
tículo 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 23 de agosto de 1910.
í'LZNA&
Señor Director general de Carabineros.
• ••
CUERl!Q AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Exc~o. Sr.: E~ Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
quede S111 ef~cto el .1~greso concedido en el Cuerpo Auxi-
liar de Oficmas MIlitares, por real orden de 6 óel actual
(D. O. núm. 170), al sargento del regimiento Infantería de
~alma núm. 61! D. Francisco Real Roig, así como el des-
tmo dado al mIsmo por orden de r7 del corrient(' mes
(D..0: núm. 178), cuyo sargento seguirá perteneciendo al
regImIento expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1910.
AZNAJ.
Señor Capitán general de Bafeares.
Señores Capitán· general de la. segunda región y ÜrdenadQr
de pago·s de Guerra.
19 .....~ ••.-Ter O de
2S agollto 1910 O.0.n'm.l&4
•
.J
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Floren-
cia de Elexpe, vecino de Ibarrori (Vizcaya), en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que deposit6 en
la Administración de Hacienda de la indicada provincia)
segfin carta de pago núm. 398, expedida en 9 de diciembre
de 1909, para redimir del servicio militar activo á su hijo
Juan Bautista Elexpe Elguezabal, recluta del reemplazo d~
1909, perteneciente á la zona de Bilbao núm. 40; consi-
derando que cuando el interesado fué sorteado) en su
reemplazo, se hallab;l en el extranjero previa la constitu':'
ci6n del depósito señalado por el arto 33 de la ley de re-
clutamiento; considerando que por la Comisión mixta de
Vizcaya fué declarado soldado, y de este acuerdo se alz6
el padre del interesado en tiempo oportuno; considerando
que dicha Comisión mixta, con arreglo á esta declaraci6n,
convirtió en redención el depósito, y con posterioridad el
Ministerio de la Gobernaci6n, atendiendo las razones ex"
puestas en el recurso, le declar6 condicional; teniendo en
cuenta que en la actualidad, y como exceptuado del servi-
cio no tiene objeto alguno la redenciún, pero como resi-
dente en el extranjero, el interesado ha de seguir tenien..
do constituído el dep6sito que previene el referido art. 33,
mientras no sufra las tres revisiones reglamentarias, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan á la
Comisión mixta de reclutamiento de Vizcaya las 1.500
pesetas de referencia, la que constituirá esta suma en cali-
dad de dep6sito en la Administración de Hacienda de
aquella provincia hasta que se confirme en definitiva la
excepci6n del mencionado Juan Bautista EJexpe.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
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LICENCIASI~~ ~~_... -.~.. ~ .., ]J
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Señor Director general de Carabineros.
Sei'lor Capitán general de la tercera regi6!l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Secores Capitanes generales de la segunda y tercera
giones.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Carabineros, con destino en la Comandancia
de :\'1urcia, D. Alfredo Lafuente y Gurda Rojo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle dos meses de licen-
l.'encia para Londres (Inglaterra) y París (Francia), con su-
jeción á lo establecido en las instrucciones aprobadas por
real orden circular de'S de junio de 1905 (C. L. núm. ror),
á fin de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1910. .
. Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de escribiente que De real orden lo digo i V. E. para la coAocimiento '1
eXIste vacante en el Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, demás efectos. Dios guarde á V. E. mucaos aiiOl. Ma.
e~ Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el ingreso en drid 23 de agosto de 1910.
¿Icho cuerpo, como escribiente de segunda clase, al sar- . ' . ~ .- ':- ~.; ~ lüNoU ':'~ ~
gento de la zona de reclutamiento y reserva de Alicante J S _. .
J.l1Úm. 2~~ D. Franc~sco Sala Gomis,. por .ser el más an.ligua! _enor C~Pltán general de Melilla.d: la eSl.:ala de aspirantes al refendo mgreso; debiendo ~eñor Director general de Carabineros.
disfrutar en el empleo que se le confiere, la efectividad de
esta fecha y caUSar baja por fin del corriente mes en el .~ ;~ .. L. • • • .~ ~'; =:1:'2 ;~:~j r'~~3
cuerpo á que pertenece, con arreglo á lo dispuesto en el ":.:- ':O::~'" " REDEN~IONES.· :-::': '::~"i .':'.~ .. :.'~;~ ~:~n
a:t. ~o del reglamento del mencionado cuerpo. Es al pro-
pIO tiempo la voluntad de S. M. que el referido escribien-
te ~ase destinado á la Capitanía general de la segunda
regllSn, donde existe vacante de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de agosto de 1910.
PASES. A OTRAS ARMAS
. T "-'-''';T2 ~Z;NAJt ,','
Señor Director general de la Carabinero!.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1 r del mes actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de Melilla núm, 59, don
Ricardo Suárez Alvarez, el Rey (q. D. ~.), accediendo á
lo solicitado, ha tenido á bien dispon~.-~ quede sin
efecto la que promovi6 el recurrente en abril últilll,O ell
ilública de ingl"es'Q en el cu~'rp'o, (.l,e. <::arablnerds, .
. n S O d Defe
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooion~ de este Ministerio
y de las Dependenci88 celltraloo
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
kaléll de ca1Jallll'la
PREMIOS DE REENGANCHE '. -'. '-'''1
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.a
de la real orden de 14 de enero de 1'04 (C. L. núm. 6),
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se pu-
blica á continuaci6n relaci6n de las vacantes ocurridas en
la escala general de sargentos reenganchados con premío,
que han tenido lugar en el mes de junio (relaci6n níím. 1),
y otra de los que, perteneciendo á la escala de aspirantes,
les corresponde entrar en posesi6n de él, desde 1." d.
j~.l1io (relaci6n núm. 2).
~rid ZO de a~ost~ d~ I9Id.
El J'e~4e1'~
~A'_.· .;' .. :. .:::~, .,' <'.". ,1((e'ft.'r~ 'm::~n:~ .::~.:-:J~,- '~~1L' "I~" .....~l.:..l t.....~·:r .;_ .:...•. :":."!'•.' .. -'._\-. ~ '¡"'q ~•.. ,*.;.:, ... ...~:..i.
.: ..
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el cara-
binero de la Comandancia de Huesca, Angel Garda Yus-
te, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle 28 dfas de
licencia para Mauleón (Francia), con sujeci6n á lo estable-
cido en las instrucciones aprobadas por real orden circu-
br de 5 de junio 1905 (C, L. núm. 101), á fin de que pue-
da evacuar asuntos propios.
Oc real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1910.
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•
Bajas oc¡¿rridas el: la cscaf¡~ gelJerd de s<;"geiltvs 1"eClIgancluulC's Cuil premia, dura/lte el mes d~ jImio
~[otivo de la. baja
Relación mún. 1
CUERPOS I KO:'1BRE8---------1----
Cazadores de Almansa.......•..•..•••..•.•. \D. Carlos Cagiga Hoyo .••••.•••••...••........
~anceros de la R~i~Ja....................... , l\Ian~el Naranjo I.'tayo.........•••..•.•..••.
Cazadores de Gallcra....................... • Dommgo Ibars l\wngay.......•.......•••...
ldem de ViIlarrobledo.... ) Agustín Alba Lozano•••••.••••..••.......•.
Lanceros de Borb6n............. .. .••• . •••. ~ Juan Enríquez Vázquez.••.•.••.••••.•••.•••
Cazadores de Tetuán..... . .....•.•.•••••... • Cúsme.Sáenz Santolaya .
Lanceros de Borbón. . . . . . •. . . . . • . . • •• . . •.• l> Segundo Miguel Calleja... . ..•••.•••••..•..
Cazadores de Alfons,? XII .........•.•••.• , , F~rnan?o ~utga~d?n.l\Iartínez Ascendidos á ::."" tenientes (E. Ro)
Dragones deNumancla ••••••..•.••.•••••.•• »Glegono \iJilar fnclO..... ••••...• •.• .•.••. .
Lanceros de Sagunto....................... »Tomás Moyano ;\~armoJ....•.•...•.•.......,.
6." Depósito Reserva................ •••••. l) Julio Cervantes Díaz ..••.•.••.•.••••.••.•.
Dragones de Santiago. . .. . ....•.. ..•••••••. ) José Fernández Romero ....•...••...•.••...
Cazadorc.s, de Castillejo!'>.. . • • • • . . . • . • • . • • . .. ) C()~;>tant~no G~mez Curero.•.••..•..•.••.•.
ldem de letuán •••.•.•....•••••....•.••••.• Juhan Ehas ROJo ...•..••••.••••••••.••••••
Idem de Maria Cristina.. . . . . . . . . . . . . • . . • . .. »Abdon Sanguino Conzález. . . . . • • . • . . • .. . ..




Altas o;;!¡rrid.zs el: l,~ escala gtl1~rcll de sa'[;t!d.Js rt:wgaucl:adoJ' COlI j??lJIio. que debo: twr:r lusa." COl1 fidw l.o de julio
uerpol
Vitoria ••.••••..•...•.••..•.•••••.... Manuel Ibáñez: Navarro 11
. . . I
. "'Ell,~S -~
ion que 1'I'u.!1l.,'rOll con I
; dtci.onc~ pa!\l ~ll'(:C~\­
;gaucho ROog'lll (']iltiificu-
NO)lJ~RE:5 . don pl'l\ctkR·jn C\üTIVO DEL ,\LTA
I
;! por la. J~I~.:,~~e!l!-l:.':l.
I!Dla I ~~,'s .•\!l0
R-,-e-in-a-.-.-.-.-.,-o-.-••-.-.-.-.-.-.-:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-••-. :\1" !'cel ino (~:)!I1.ález l\Iarthc::.....•.•......-.-.-.-.-.-.-..r~ ~:= 1(~o~ I
T~scuadrón (.ran Ganana .........•... LUiS 1\101'a 511\'a ..•..........................•.. ;\ 2 Idcm IljO¡
Villarrobledo Juan Domín~uczVara ¡ 12 idem Ig07
Idem ..•••...•..........••.••.•..•. Etlllardo Ramo:; Reyc5 •....................••... '\1 1 rebrcro.. IgO¡
Nllmancia.....•.••...•.•.. " ]llan Vázqu z. . . . . . . .. . . . .•.• . . . . . . . .•.. .. 20 ítlcm..... 1907
Sesma ..•.......•...•.•.....• , ••.... Baldomero Rojo lbál'íez •......................•... 1127 ídem..... 19°7
Albuera..•...••.•.....•..•.•...•••••. José eollantes ('nllantes , ...•...••. " .•.. ! 1 marzo.... 1<)07
Borbón , '" ..•••••. ;\Ianllel Solí:; Arias , •........... '11 ;2 í(lclll..... 1<)07'p 1 b' •
e t'll . i\1 l l' t r f' 'd 01' as ajas oeurnas 1 eJ08 ,. ,lnue rI,u"e 'on na il 3 1 cm 1<)07 d ..
Sesma .....•••..••.•.............. ,. Francisco L'.lj:ín G,:baldún tl' 3 ídem..... 1907 as en Jumo.
\:~lla,:iciosa.•.........•......•..• '.' .. ~'rancisco~Jc~z~ll'Palo ..........•..............•. 1 4 ~denJ.. . .• 1907
\ !tona ...•.....................•.... :;alvaelor EXpuHto .. . . .. . .....•...........•..... '1' 4 Jelem.. . .. 1 90~
Villaviciosa Francisco lIIiJj,ín de Quero '" ¡ 4 ídem.. '" 1907
Lusitania José Esteban l\larHnez .....•..•........•..•...•... , z9 abril. •... 190;
Vi\:aviciosa .................•..... ,. Tomás Santo,; Cayeras : 1 4 mayo. 1907
Albuera ........•.•...........••... Ramón Martin Zumel. j! 12 julio 1907
Grupo de escuadrones de Ceuta .....•. Clemente Ju,m de la Cruz ....................•... I¡ 1 ~l¡:;ostO 1')07/'
AJbuera, •.............•...........•. 13las Pérez OSC,'JI'. .............•.....•..•......... :! 1 sephre 1907
Numancia ...••..•..•.••...•..•...... Valero PanielloGonI.áJez 11 2 ítlcm 1907
Vitoria , , ..• Francisco Cubertoret Gare:a '" '11 19 ídem..... Igo; Por el aumento de
Príncipe.••••••.•.••.••............•. Manuell\fonreal Lacosta ............•.............1 ::6 nobre 1907' 19 sargentos en el
Vitoria Vícente Andrés Arquellado........................ 30 dibre 1907 rcgimiento Tax-
Montesa ......••....••.•...••.•..... luan Basora Roig. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 enero 1'1908 dir.
Vitoria...•••......................•• Juan Herná:ldcz Morilla........................... o ídem Ig.JS
.Escuadrón de Tenerife .•.••....••.... Antonio Barber Zarralugui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ídem " 1'J08
Nada Cristina ":" Gregario Felipe Martín.. .. . . .. . .• . . .. . . . . . . . . . . .. . z febrero.. 1908
\Por el íd. de 2 id. en
;¡ Idem... .. 1908
/
el Depósito ~e ga.
I nadü de Meillla.
Madrid 20 de ag(l5to de 1910. 'Marqutna.
© Ministerio de Defensa
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Circula?". De orden del Excmo. Sr.1Hnistro de la Gue-
Tra, el personal contratado que se expresa en la siguiente
relación, pasa á pre~ tar sus serviciC's á los ~uerpos y' uni-
dades que en la misma ~e indican; cuya alta y baja tendrá
lugar en la revista de comisario del próximo 'mes de sep-
tiecrbre. . 1
Dios guarde ti V... muchos años. Madrid 24 de agos-
to de 1910.
El Jeto de la ilección,
P.A.
Gonzalo Carvajal
".' 'R.elac16nque se cita.
Vicente Ferrer Hurtado, del noveno regimiento montado.
'Enrique Arias Chica, (te la Co:nandancía de AIgeciras.
Ricardo Conz~lez Elena, de la primera sección de la Es-
cueln Central de Tim.
Juan Ovides Dnmínguez, del 12.0 Depósito de reserva.
Juan Llorente Valverclc, del décimo regimiento montado.
Angel del Río Díaz, de la Comandancia dd Ferrol
Pablo Boneu 1lúgica, de la íd. del íd.
Jesús Vicente Pardo, del tercer regimiento montado.
Serafin Daunis Rul1án, de la Comandancia de 11aUorca.
Circular. Como consecuencia de 10 dispuesto en el
.:p~rrafo primero de la real orden circular de 11 de junio
,de lD08 (O. O. núm. 130), y para dar cumplimiento á los
artículos 2' y 16 lid' r~6lamento á qU0 se refiere la de
igual fecha (C. L. núm. 105), los señores jefes de los
cuerpos y unidades del arma, cursarán á este Ministerio,
de orden de la superioridad, las instancias de los sargen-
tos de Artillería que, aspirando al ascenso á segundos te-
fiientes de la escala de reserva retribuída, por reunir las
condiciones prevenidas en la ley de 1.0 de junio de aquel
año (C. L. núm. 97), se expresan en la siguiente relación.
Los mencionados jefes tendrán en cuenta, al cursar
las instancias, las reclamaciones que con arre~lo al párra-
fo octavo de la' mencionada circular (D. O. núm. 130)
formulen los interesados.
Madrid 22 de ag0sto de 1910.
A ll;~rto Gilsanz Alonso, de la Academia de Artillería.
Germán Aldea Martínez, del 14.0 Dep6sito de reserva.
l\Iiguel Rodríguez Mejías, del primer regimiento montado.
Angel Calvo Hernández, del íd. íd. íd.
José Dfaz Arias, de la Comandancia del Ferrol.
lIIariano Andr~s Barreno, del primer regimiento de mon·
taña. .
José Bermudo Martagón, elel primer íd. montado.
Antonio Rubies Terré, del noveno íd. íd.
D. Venancio Crist6bal Rodríguez, de la Comandancia de
J\Iallorca. .
Justo Navarro González, de la íd. de Cádiz.
León Alvarez Lozano, de la íd. del Ferrol.
Eustaquio Hoyos Martínez, del sexto Depósito de reserva.
Salvador Parra Cervera, del octavo íd. de íd.
Victoriano Jiménez Gómez,de laComandancia de J\Ienorca.
Bartolomé Obrador Casanova, de la íd. de íd.
Domingo Vidal Kiu, de la íd. de íd.
Antonio López Acci6n, del séptimo regimiento montado.
Manuel García Cazalla, de la Comandancia de Ceuta.
Bernardo Fo1t Indicet, de la íd. de íd.
Manuel Fernández Vila, de la íd. del Ferro!.
Pedro SantilUin Díez, de la íd. de San Sebastián.
José Santiso L6pez, de la íd. de Gran Canaria.
Marcos Jiménez Cristóbal, de la íd. de San Sebastián.
Nicasio G6mez Arriero, del tercer regimiento de montaña.
Leopoldo San Fulgencio Sánchez, de la Comandancia de
MeJilla.
Alejandro AntoHn Torregrosa, del tercer regimient? mon~
tado.
José Palacio Nadal, del primer regimiento de montaña.
Juan Mora Quetglas, de la Comandancia de Melilla.
Joaquín Godoy Martell, del regimiento ligero, cuarto cam~
raña.
José Pérez Pérez, de la Comandancia de Tenerife.
Antonio Fernández Rodríguez, del noveno regimiento
montado.
Angel Montero Tardáguila, del primer íd. íd•
Tonbio L10rden Colino, del segundo íd. íd.
Leandro :Martín Calvo, de la Comandancia de Melilla.
Venancio Herrero Urquiza,del tercer regimiento montado.
Tomás Arribas Alvaro, del regimiento de Sitio.
Francisco Rodríguez Saracíbar, del segundo Dep6sito de
Reserva.
Angel :\Iartín Gelado, del noveno íd. de íd.
Nicasio Carmona Villa, de la Comandancia de Melilla.
Rafael Reyes Campos, del tercer regimiento de montaña.
Juan Antonio Reig Sorian~, del octavo id. montado.
Madrid 22 de agosto de 19 Io.-Cal'mjal.
Excmo. Sr.: Reun~endo las condiciones prevenidas
par.! servir en este Instituto 1015 individuos que 10 han so-
licitado, que se expresan en la siguiente relaci6n, que em-
pieza con Pedro Domínguez López y termina con Vicente
Corretger Pagés, he tenIdo á bien concederles el ingresó
en el mismo, con destino á las Comandancias que en dicha
relaci6n se les consigna; debiendo verificarse el alta en la
pr6xima revista de Comisario del mes de septiembre,
si V. E. se sirve dar las órdenes al efecto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
agosto de 1910.





Excmos. Set'iores Capitanes generales de las regiones y de
Baleares, Canarias y Melilla, y Gobernador militar de
Czuta.










'R.elatiótzque Se cita' W0', ;-:;:711' P
Manuel Hidalgo Morillo, herrador, del regimiento ligero,
cuarto de campaña, al segundo regimiento montado.
Romualdo Palacios ~.Iateos, herrador, del 13.0 regimiento
montado, al sexto íd.
Juan Bauzá Mayal, herrador, de la Comandancia de Me-
norca, á la de Mallorca.
Rogelio Carrasco Alvarez, herrador, del regimiento lige-
ro, cuarto de campaña, al Dep6sito de caballos se-
mentales de Hospitalet.
Francisco A!mazán García, forja~or, del regimiento lige-
gero, cuarto de campaña, al Dep6sito de caballos
sem entales de Hospitalet.
Vicente Eondarza Dorado, forjador, del segundo regio
miento montado, al regimiento Infantería de Ceri-
ñola núm. 42, á oCl~par la plaza de herrador.
Madricl. 24 de agosto de 1910.-Carvajal.
".;;.,¡ .,.
fEI .1
© Ministerio de Defensa
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Cuerpos á que p9l:tcneeen
'R,elcclótz :que se. 'tita
Clasel
; ,
l'OlIDRES Coma'ldarlo'alá que Ion d6lU1.l&dol
-
Altas en concepto de gllarJ.ias segundos de Infa.ntería
Colegio de Guardias jóvenes ...•.••••••..•••• Joven ••.•• lFpdro Dominguez López..•.•••. Sllr.
Iden) ••.••••.••••••.•••...•••••........•.• Otro.••• , •• Esteban Torija Ap'lrioio ••.•.. ,. Toledo.
Idem .•..•••••••.•••..••.•.• " .•.•.•••.•.. Otro...••.. Manuel del Pino ~Iuñoz. . • • . • • ·evilla.
Idem•••......•.•.••..•.•••.....•••...••.. Otro.•.•••. Leovigildo Gil Ceballos ..•. " •. ,. Burgos.
Idem •••...•..•••••..•.•..••...••••••.• ; •• Otro.•..•.• Felipe Valdizlln Gómez •...••.. ldem.
lleg. Infal1teria. de Ceuta, 60 .•••.••••...••••• Cabo •••.•. Antonio Cano Gómez ..•....•.• Sevilla.
Idem id. de Mallorca, 13.. •...•. . .. . . .•.• .. Soldado••.• José Albentosa Gureia .•..•••••.. Lérida.
Idem id de la Reina, 2.•••••....••••.••••••• Otro•...••. Victoriano Tejada Rodrigo•••.•• Ciudad P.eaI.
Sección tropa Academia. Artilleda. . • . . • • . • • •. Otro....... Antonio Molinera Iglesias ••••••. Segovia.
Comand.a Admón. Militar de Melilla••••...•• CabQ •.•••• Vicente Gavilán Gareta.. • . ••• • Ciudad Real.
Brigada. Obrera y Topográfica E. M•••••••••.. &ldado . " Isaac Sendin López .••••••••••. Navarr/!.
Reg. lni.a Tttuán, 4& Corneta••.. José Ptades Barranco · Lérida.
ldem id. Alcántara, 58 .. ' •.•..•.• " ..•.•.•• Otro.•••.•. Agustín Fuertes Sánchez •••.••. Barcelona.
Idem id. Serrallo, 69 ..••••.••••••••• : •••••• Soldado.••• Antonio Palmero Roz/Ul .•..••.• ' Jaén.
BÓn. Caz. Talavera) 18..•••••••••... , .•.•••. Cabo., ...• José Salvo Pérez ..•••.•••.••••• Cl\diz.
4.° r~. mixto de Ingenieros .•...•.•.••••••.. Corneta Antonio Llorens Llorena .•••••. Bllrcelona.
Beg. Inf." de Alcántara) 58•••••.. , •.••.• ' '., Otro Isidro Serrano Damés •.••••.••• Id~m.
Licenoiado absoluto .••••..•••••••••...•.••• Guardia 2.°. Francisco Marin Hernández•..•. · Tarragona.
5.o Depósito reserva Art.1I ••••••••••••••••••• :'loldado.••• JOEé Bálleater Costa••....•..••• Jaén.
Bón. Caz Reus, 16. • • • • . . • • • . . • • . . . • • • • • • •• Sargento... Manuel Marqués Leira • • . • • • • •• Lérida.
S.er reg. montado de Art.-.••.•.••.••••.••• " Otro.••.••• Mariano Lambraña Pérez•.•.. " Santanr..er.
5.() Depósito reserva de ~rt.a ••••••••••••••••• Otro.•••••• Pedro Aranda. Moral. •..•.•..••. J lI.én.
Reg. lnf.a GareUano, 43 •.•••.••••.•.•••.... Cabo. '" •• Andrés Vallalmanso Ramos.•.•• Vii{lRyn.
Idem id. Reina, 2 .•••.....•••.•••.•.•..••• Otro•••.••• Pedro Parra Arce ...••••••.•••. ' U~diz.
Rt'g. Ca%. LUBitania, 12.0 Cab.- .•••••..•••.•. Otro•• ~ •••• Rafael Moya Lobo•.•.•••••••.• ; Norte.
Eón. Caz. Tarifa, 5~ •.••••.•.••••.••••.•••.• Otro..•.••• Rafael Torres Gamero.•••..•••• Sur.
S.el reg. Art.a montaña••.•...•••••••.•••.•• Otro Manuel Timón Bl:lDito ldem.
7.° reg. mixto Ingenieros..•.•.•.•••.•.•.•••. Otro..•.••. José Gómez Lozano ••.••.••••.• ~evilla.
13.6 idt'Dl montado Art." ....•...•....•.• , ••. Otro..••••. Domingo Faronda I~aBi. •••.•... 11\.lll.va.
6.11 Comandoa t·ropas Admón. mil...••••..••.. Otro.•••••. Bonifucio Garcla Pérez •••..••.. j8:tntlioder.
12.0 reg. montado Art.".•••...••.•••••••.••• ~t-ro.•••••. Itduardo Vi1011. Texidor .•.•..••. Jaén.
BJn. 2.a reserva Tarancón. 58 •.•.••.•.••••.•. Otro.•••••• Florentino Vinde! Párraga •.•••• Uiurlad Real.
Rfg. lllnceros Sagunto. 8.Q Cabo Otro Luie Porras Berral. \liaddd.
ldem lnf.a Castilla, 16 , .•••••••••••• Otro Cal!iroiro Jorge J6<1ar .••••.•.•. Pontbvedra.
Idem id. C8ntllbria, ti9 Otr" "anuel ~alinaBOlave Idem.
Grupo Art.a campaDa Campo Gibraltar .•.••.. Otro....••. C'.eeárc:o Bandera. Martín ..•.. , •. Sevilla.
Comand.a A~t.a de Cauta.• ' .••••••••.••.••.. Otro Juan Cuadrado Peláez ..•••• '" ldem.
Idero id. de Cádiz Otro José Domin~o ACOlita Idl'In.
ldem •••..•.•.••••.••••.•.•••..•.•••••.•.. Otro D~metrio Graude Vázquez •..••. Cádiz.
Idem id. de Ceuta •••.•••••••••.•.•••.••.••. Otro••••.•• JBointo Miranda F~rnández•.•• , ~eviUa.
Idem •.•.••...•••.•.••• , ..••••••.•••.••••• Otro.•••••. Luis R.odriguez Maturana ••••• '. ldem.
Idem .••••••••••.•••.••.•••..•••.•..•.•••. vtro..••••. José Rndriguez l~omero.•...•••• Cádiz.
Comand.a e:Jenta Ingenieros Ceuta•••..•••.•. Otro •.•••.. Manuel Santana Garda .•.•. '" ,Idem..
Idem Art.a ele Cart:lgena••••..••••..•••••••. Otro.•••.• J.OSé Cerón Garc!" ¡Tana')'ona.
Reg. lnf.a León, 38 .•••• ~ .•.•••••••..•..••. Otro Kusebio Blanco Serna ..•..••••. Huef,c~.
7.° rt'g. mixto de Ingenieros•••••.•.••...•••. Otro.•.•••• Francisco Bemacar Pérez..•.•••• GerrJUB.
12.° reg. montado de Art.a ..••..•...•.•••••• Otro José Almansa Garvln •••••..•. 'ls~" illa.
Reg. luf." Reina, 2 .•..•.•.•.•••....•.•...•. OLro.•••••• Francisco Coallo Cnrmona•.•.•. Gr;rona.
ldem.•. " •••••••••••••••••••..••••.••.•.. Otro••..••. !:lebustián Ruiz Gil•..•••••••.• 'laádiZ.
2.o reg. mixto de Ingenieros .•••.....••..•..• Otro....... Juan Gonzált:i: Garzón. . . . . • . .• Vviedo.
Heg. luf. lo Burg(lfl, 36.••....• ; ••••....•.••.• Utro .....•. ,';anti8go del Castillo Pastor .•••• León.
Comand.a Art.'" BlllcelonaoO ...•..••....•.••. Su!da:lo.... Antonio Segrelles MOflellrdó..... Gerona.
Dón. 2.a reserva Lugo. 111 ••.•••.•.•..•....• Otro .•••••. J~8ÚS Ahujn Rodríguez...••••. , Coruña.
Reg. Caz. M.a Cristina, 27.0 de Caboa Otro Urbnno Cañas Lara Huesca.
Comand.a Art.& Ceuta.••....•••...••.•.•••..• Otro.••••.• Luis Torroba Cortés .•.•.••..•. lJiudad Real
ReF;. Iuf.a Pavía, 48 •••••••••••••...•••.•••• Otro Basilio Fuentes RomAn ..•..•.•• Sur. •
12.o reg. montado de Art.a. • • • • . • • • • • . • • . • •• Otro....... '\>tlluuel Ri VIlS Ml'relo.•••.•..•.• Sp.villa.
Licenciado absoluto •.•.•.•.••.•.•.• , •..•••. Otro•.•••.. f~!1f:1el Fernimdez Ruiz. " ....•. Id~m.
Comand.a Artilleria de Cartltgenn .•....••...•. Otre••..••. Guil!ermo GliI'cía Moreno.•••.•. Turrlj<l'ona
Idem íd. de Cádiz••....••..•..•••.•...•.• " Otro••.•••• I1defonso ltodrlgue¡ Gutiérrez .,. GOton~. .
6.° reg. montado de Art.a•••.••.....•.... , .. Otro••.••.• lrrancisco Jiménez Cuesta Oviado
Comand.a Art.a de Cádiz .•..••••••.•..•..••• Otro..•••.. Rafael Ruiz Salido .••.••••••••• Córdob~
Lic.enciado ab!Oluto ••.••...•..••..•..•.•••. Otro...•..• José Pérez Pélez•...••.••..•••. Madrid.. '
Comand.- Art.a de Cádiz ...••••••..•.•.•.•• Otro.•••••. Alonso Ruiz Navarro HueEl~
Rt'g. 1nf.& Serrallo) 69 ..••.••••.•.•.•••.. , .. Otro..•.••. Antonio ~equera López.•••••.•• Ueron&~
Comand.a Art.& San Sebastián ••••••..••...•• Otro.•• • •.. Marciano Abad Benito., •••.•••• Vizcaya.ti:r reg. Art.a. montaña ..•...•••.••.••.••... Otr? ••.••• Lorenzo Paños Duro ..••••••••• ~a.rl.lgoza.
L. g· luf.a Sotla, 9 •••.•..••.•••.•••...••... Otru.•••••. Ju¡;,é GÓ~'E!Z LÓplliló .•.•••••.•••. Ciuflad R;;al
nlcencindo absoluto .••.. ' ••..•.••.••.•.. ' .. Otro..•.•.. A"tooio Carpas Mllter ..•.•.••• ¡-eviIJa. ..¿no 2.- reserva Granada, 33 •.•.••••.•....• , Otro.•••••• Cristóbal Navarrete Muñoz•.•••• Ciudad Real
mandancia Artillería de Cádiz•.••.••••.•• '. Corneta .••• José Trujillo CórdQba •••••••••. Gerona. •
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Comand:tllcla~
n 'lue son dClilh~ndos
Licencia.do al,solull'.................... .•.•. ·oklr.do.... ·buuel G0nHl7. ÜJFilS •••••••••• , Ciudll.l R?nl.
l.or regimi€lnto montuno de Al'tillcl'i,\ ..•.•. '.' Hre....... \',1tonio A~,tltl.<io Urrea .... " •.. Léridl\.
Compañia de aerostución y l1h.mbrl'.do •.• ,. . . . )t.1'O••••••• ¡¡!!;m~l Off ro) Uenú~, ••..•••.••. Zan'goz!l..
Reg. rnf.s de Castilln, III , • • . . • . • • . • • • • • • • • •• nro....... ·'nin()i~c,' Dei>ell'io AselJF;io •.•••. L"!ón.
Comandancia Carabiuer', t\ :!e C;;¡diz .....•...• , .J r:f binero • .roi'é ~Iorillo :t!'llina .. '. . . . • . • •. Püutev6dra.
4.° Establecimiento da RelllOlltfl~•••• , ••••••••. 301dado.... \.11100io Mlll't:./5 de la Torre •.... J :.len.
2.° regimieuto l1Jixto de I~·G'ellieros ..•..••...•. Otro ,Ialluel I~¡eMills I~le~h:8." OvieJo.
5.0 Depósito reS(JIYIt de l))gcuifl'oi! ...•..••..••. 'Jtro Jo~é Gascón CandivUla ..••.... , Zarflgo?;l1.
Licenciado absoluto :-.....•.........•.•. '1tro..• , •.. .fosé Delgado Gó¡nez • , .....•.•. Barcelona.
Reg. luLa ue Sab~ya, 6 , , .• Otro _\.leja Rosado Romo Oviedo.
7.° Depósito reserva do Al'tBlerb , . •.•.. • . . • • ·tro...•••. .!uq,n Ortül S.\OI.•••••••••• ' ••••• Lérida.
RE'g. Inf.1\ de Gravelinat>, 41. ..•..•.••..•.•••• Otro Juan Mena,o ;~luñOí: f>l)út~,:edrfl.
Batallón de Ferrooarrilrs. , . , ..••......•... _.• Otro,.. ..• [i',jhpe Hu¡[ién Antúnez •.•••... [llamo
Reg. lnf,a Zamora, 8 , .•. , Otro :\'ancip.co Ló¡.wz Pardo.....•... ~:orl1li~.
Licenciado ah201uto. , , ..•.........••.•.. Otro.....•. :,¡¡baEtiáll :\1:lrtinez Albro.... ' ., Barce!ona.
6.° reg. montado de Artiileria ••.•..•.•••..••. 'Jtro ligutll.h:nrlquez Chicote .•..••. iAón.
Zona. reclutamiento y r61"(:rva de MálagA, 17 .... Otro.. _ .IOEé SantiagJ Díaz .... ' ..... '... Lérida.
12.° reg. montado de Artilleric. .•...•.••.••••. Otro.•• , •.. Jo¡;é Jiménelt Párez (2,°) ......•. Bnrcelona.
2.° Depósito reserva de CQb.s•...•....• _•..•.. Otro.•.•.•• Justo Carrasco Plata •••........ León.
I.cr rllg. IntS de Marina.................... Otro Juan Antonio Sánchez Canela Huellcn.
ldem ligero de Art.a, 4.° ele campaña•.••....•. Otro.•••••• Caridad Vicente Vicente •...... üviedo.
2.0 regimiento mixto de Ingenieros ...•••••.•. Ot,ro.•••••• Antonio Tardío Cabello.• , Lérhla.
Comand.a Art. llo de Cl\diz.... , .. ~ •.......••.•. Otro......• Juliil.n Cano Torres ....•.••..•. :::;oria.
7.° Depósito reserva de Caballeria••.•.•....••. Otro., .••.• Angel Matás Ríos.• , ••••••.••.. Lérida.
Comand.a Art.a de Cartagena , ••...•.• , Otro Jusn Mariu Garcfa •... _•.•••.. ldero.
Licenciado absoluto., ..•..•....• , •..• , .•.•.. Otro.•• , •.• l.~ta.ncisco Pére:l PdDgua., •••••• Vizcaya.
Comand.s Art.a de Cartageua Otro , .. José Picó Bardim Tarrl!gona.
l.er Depósito reserva de Caballería •.•••••.••..• Otro...•••. Jesús Corraio Dominguez , • _ Guudalnjara.
Bón. 2.s reserva de Cadiz, ~7 .. o'••• , ••• , •••••• Otro .vl.imusl Martfnez Afarrado•... ,. Pontevodr'l.
Comand.s Art.R de Cartagena.••.• , ••.••• , ...• Otro.•• , .•• Vicente'Brú Cft.la.tayud ..•.•..•. Barcelona.
2." reg. Illfttnterfll de Marina.•.•....•...•••• , Otro.•.•.•. A.ngel Alvarez Hemándell.•.•••. Oviado.
Comand.s de Ca.rabineros de Mallorca.. , Otro Gabriel SantlUldreu Alberti Hursea.
2.0 reg. mixto de ingenieros , .•••••.•••. Otro U:ümundo Romero Gallardo PODteveara.
Licenciado absoluto.••.•.•..• , ••....•••••..• Otro..••.. , Francisco Escobdr Lar,unll ..••• _ Vizcaya.
Bón. Cnz. Estella, 14 ••'•...••••.••••..•.••..• Otro.••..•. :-3alvador Montesinos Chiva••.••• Idem.
Reg. Inf.a de Mallorca, 10 •..•••.•.••••••.• ,. Otro••.•... Francisco Bailo Medina .••..••. Idem.
Comandancia. Artilleria de Cartagena _. Otro Joalluiu Vi!t'h9s Ruiz ..•.•... _. Soria.
Reg. l:moeros de España, 7.° de Cab.s Otro ,. l~pifll.nio Rodri~uezGonziLlez Pontevedru.
Zona reolutamiento de GraDada, 16 , __ .• Otro ••• ,... Diego de Haro Torres •.••••.••. Canarias.
Licenciado absoluto., ..••...••••.•...••.• _.. Otro José Andrell Cerón Idem.
Altas en concelito de cornetas
Colegio de Guardiaa JÓvt:nes •. _. _••.•••..••.. ¡.Joven .••.. ¡Emilio Dalgado BlázqU8Z ••..•.. ¡VizCaya.
l3ón. Caz. de Barbastro, 4 ••..•••.••....••••.. Cornet!l.••• Domingo Calleja B~linchos , ••.• Lérida.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
Colegio de GuardiltS Jó"enel'l Joven \Juan Herráiz Garefa. ••••• \ .••.. Murcia.
ó.o Depósito reserva de C!lballe!ia.•.•.. _•.••• ' Sargento ••. ~rl\!1ri~co Planet ~ínc?el\.••••. ' ~álagll.
Beg. Caz. de Alfonso XIII, 24. de CabB ••••••• Cabo...... ti e11cl81mo Mastelo Ruu. de Oliana Navarra.
ldem fd.' de Sesma, 22.0 de id .•.•..•.•••.•••. Otro...•.•• li'rancisco Martinez Abellán•.... Cllb~l1eria, 5.0 t.eroio.
12.0 reg. montado de Artillería ..•.•.•••••..•.• Otro ..• o ••• Antonio Mazuecos Cantero., •.•. [dem 3 er id.
Reg. Caz. de Alfonso XII, 21.ode Cllb.~...•• , •. Otro.•.•••. lhEll.sl Melo Nieto .•....•.•..•. [dem.
Idem.•• _• " •.••.•••......•...••...••.•••• ' O~ro.•..•.. ;\1anuel Pardo González ....•.•. Idem.
2.° reg. montado de Art.ll •••••••••••••••••••• Otro.. , .•.• ,\1anuel Oon80 Otero. _•...••...• Pontevedra.
3.er ídem id.. , ••....•. , .•..•......•.•..•... Soldado.••. Ooroteo Corcuera Maestro ...•.•. Navarra.
l.er reg. Art.ll montaña : mro.. , !!'eliciano del Rlo Garcia CabalLerfa, 3.er ~rcio.
Beg. Cnz. de la Albuera, lG.o de Cab.".. _ Otro Arturo Cabada!! Coso ~ori!ñ1.
Beg. Húsares de la Prencesa, 19." de Ca.ba •• ~ •• Ot!O galI1ón de 10s.Haros Gonzú'lez ..• SeVIlla.
ldem Caz. de Maria Cristina 27.° de Cab.a •••• Otro Juan Santos Navarro , 'M¡,laga.
ldero Lanceros de Farnesio '5.0 de Cab. II , ••••• , Otro .•..•.. Justinianú Hubio 08oriO•••.•.•. Coruña.
, O .., '1' A t H .r. O b 11 i r: o •11.0 reg. montado Artilloda.. .. .. .. .. .. . .. .. • tro fi~m~ 10 gu ~.r.arzu.;.......... a a El! Il.,? terciO,
Bag. Caz. de Alcántarn, 14.0 de Cab.l\ ..•...••. Otro .. , Jllcmto DOllllllg0 Canada., •..•• [dam, o.er Id.
i>.er Depósito reserva de Ca1.l'llleria ....••... : •• Otro....... Antonio Guerrero Escobar •• , • •• ~1álaga.
ó.o Dapóait'> de Caballos f3ement.'\lea Otro Juan Molinoro Aylagas Caballerfa, 5.° teroio.
Alta en concepto de trompota
8.0 Depósito reserva do Caballería •.• _ \Trompeta. -, Vicente Corretger Pagés "ICaballerla., 3.er tiroio•
•
Madrid 22 de agoeto de 1910.-Sánckez GÓmc~.
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